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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI
ii
Saya  menyatakan dengan sesungguhnya  bahwa skripsi  yang saya  susun
sebagai  syarat  untuk  memperoleh  gelar  Sarjana  dari  Program  S-1  jurusan
Akuntansi  seluruhnya  merupakan  hasil  karya  saya  sendiri  dan  belum  pernah
diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar Strata 1(S-1)
dari Universitas Nahdlatul Ulama’ Jepara maupun dari perguruan tinggi lain.
Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Skripsi yang saya kutip
dari  karya  orang  lain  telah  dije;askan  sumbernya  secara  jelas  dengan  norma,
kaidah, dan etika penulisan ilmiah.
Dengan ini menyatakan sebagai berikut : 
1. Skripsi berjudulPERHITUNGAN JASA/UJROH AKAD GADAI EMAS
PADA KJKS BMT ALHIKMAH.
2. Saya juga mengakui bahwa hasil karya akhir ini dapat diselesaikan berkat
bimbingan dan dukungan penuh dari pembimbing saya yaitu : 
a. R. Setyo Utomo,S.E,M.Si
b. Ali Sofwan,S.E,M.Si
Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini
bukan dari hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian
tertentu,  saya  bersedia  menerima  PENCABUTAN  GELAR  AKADEMIK
yang  saya  sandang  dan  sanksi-sanksi  lainnya  sesuai  dengan  peraturan-






Tanpa mengurangi kasih sayang pada allah SWT yang senantiasa memberikan
karunianya untukku, skripsi ini saya persembahkan untuk :
 Untuk ayahku yang telah kembali kepada yang kuasa sebelum aku sempat
membalaskan segala kebaikannya.
 Ibu  dan  segenap  keluarga  yang  selalu  menyayangi  dan  mencintaiku
sepenuh jiwa.
 Segenap  dosen  yang  selalu  meberiku  dukungan  dan  ilmu  yang  tak
terhingga berkahnya.
 Tak  lupa  juga  terkhusus  untuk  dosen  pembimbing,  bp.  R  Setyo
Utomo,S.E,M.Si dan Bp. Ali Sofwan,S.E,M.Si yang selalu mengarahkan
dan mau meluangkan waktunya untuk proses skripsi ini.
 Dan orang orang di sekelilingku baik rekan kerja maupun teman teman
yang senantiasa menemani hari-hariku.
MOTTO
“SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU PASTI ADA
KEMUDAHAN “
(Q.S. Alam nasyrah : 6)
Dari kegagalan kita dapat membaca apa yang salah dari diri kita. Berusaha
dan  berdoa  itulah  kuncinya.  Dan  tuhan  tidak  akan  memberikan  ujian  diluar




Perkembangan muamalat di Indonesia semakin dewasa ini semakin banyak
dan  merata.  Hal  ini  membuat  masyarakat  semakin  mengenal  transaksi  syariah
yang terus berkembang menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Transaksi-transaksi
syariah semakin banyak produknya dan macamnya. Karena akad akad transaksi
syariah beraneka ragam dan menyesuaikan dengan kebutuhan dari pelakunya. Hal
ini menjadi perhatian khusus bagi segelintir orang yang perduli dengan transaksi
syariah. 
Hal  ini  menjadi  perhatian  oleh  penulis  dikarenakan  akuntansi  di  bidang
syariah belum begitu kompleks. Penulis mencoba melihat sebagian akad syariah
di lembaga non bank apakah sudah berjalan dengan sesuai kriteria apa belum .
perkembangan  penerapan  transaksi  syariah  sangat  dangkal  pada  awalnya  dan
membuat  sebagian  orang  sedikit  demi  sedikit  terus  berkembang  dalam
pelaksanaan transaksi akad syariah . 
Asas  dan  karakteristik  yang  di  terbitkan  oleh  dewan  syariah  nasional
menjadi  acuan  bagi  lembaka  non bank yang  menerapkan  sistim akad syariah.
Perlunya komitmen kuat dalam menjalankan dan penerapan karakteristik transaksi
syariah merupakan ujian bagi lembaga yang menjalankannya.
v
KATA PENGANTAR
Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sholawat serta
salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita  Nabi Muhammad SAW, dan
kepada  keluarganya  serta  kepada  sahabat-sahabatnya  serta  sampai  kepada  kita
semua  selaku  umatnya  yang  mana  dalam  kesempatan  ini  penulis  dapat
menyelesaikan  skripsi  dengan  judul  “PERHITUNGAN  JASA/UJROH  AKAD
GADAI EMAS PADA KJKS BMT ALHIKMAH “.
Tersusunnya laporan ini  tentunya mendapat  dukungan dari  berbagai
pihak, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Maka tidak ada kata yang
paling  indah  dari  penulis,  selain  ucapan  terima  kasih  kepada  semua  pihak,
terutama kepada :
1. Bapak  Ali  Sofwan,  SE.,  M.Si  selaku  Kepala  Prodi  Akuntansi  dan  Dosen
Pembimbing.
2. Bapak Yasir Kholidi,S.Pt selaku manajer umum KJKS BMT ALHIKMAH
3. Semua  pihak  yang  tidak  dapat  penulis  sebutkan  satu  persatu  yang  telah
membantu penulisan skripsi ini
Namun demikian, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi
ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran
yang mengarah ketingkat yang lebih baik.
Sebagai  akhir  kata,  mudah-mudahan  skripsi  ini  bermanfaat  bagi
penulis khususnya dan pembaca pada umumnya
Jepara,    
Penulis
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